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   Therapeutic effect of Robaveron tablet (KN-7) wasstudied on 101 patients with urinary 
disturbance accompanied by benign prostatic hypertrophy. Robaveron tablet, which contains 
20 mg of a swine prostatic extract per tablet, was administered 6 tablets daily for 3 weeks in 
principle. Evaluation of drug efficacy was based on residual urine, cystometric findings, 
urethral pressure profile, uroflowmetry and subjective symptoms. 
   Remarkable d crease of residual urine was observed at all stages of Guyon classification, 
in parallel with increases ofcystometric pressure amplitude and average flow rate. Rate of 
residual urine reduction rose in proportion to the higher stage or bulkier volume of residual 
urine. Improvements of subjective symptoms were also obtained. The overall effectiveness, 
rated slightly improved or better was 76.8%. 
   Side effects were seen at a low rate of 3.9%, and there were no abnormal changes directly 
due to the drug in clinical aboratory tests. 
   These results indicate that Robaveron tablets act on the detrusor muscle and contribute 
to improve the depressed voiding efficiency and incidental symptoms of the subjects. 











































































































方法は原則 として1回2錠,1日3回 服用し,3週 間






































































































































































に応 じて残尿量 も増加し,そ の減少率と収縮振幅も増
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Table6.病期別その他の機能試験成績



















































残尿量のもっとも減少した 群は 投与前 残尿量201
























































Tablc8.臨 床 成 績
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合併症 併用薬 症状 処置 主 治医 コメン ト
601期 鳩卵大 2
70H期 小鶏卵大50
75皿 期 小 鶏卵大150








な し な し 軽度の
上腹部痛
継続投与 投与 後、 インポテ ンツ気味 で
射精時に不快感 がある。精子 の色




投与後、頭痛 ・吐 き気を強 く訴 えた。
投与中止 によ り症状 消失 した。
投与後 、尿 閉とな った。
本剤 との関連は不明。
投与量 を半量(3T)にしてか ら
自覚症 状の改善 を維持 した。
Table11.臨床検査変動表(施 設正常範囲に基づ く逸脱例)





























































76.2%であ り,50～200m1では40・O%,や や 有 効 以
上100%で あ った.ll期 で は50ml未 満 で 有 効 以 上
56.3%,やや 有 効 以 上87・5%,50～200mlでは有 効
以 上47.5%,や や 有 効 以 上72・5%であ り・201ml以
上 では,有 効 以 上50・0%,やや 有 効 以上83.3%であ っ
た.皿 期 で は,50～200mlで 有 効 以 上40・0%・や や
有 効 以 上60.O%o,201m1以上 で は有 効 以 上66・7%,
や や有 効 以上66.7%であ った.
7副 作 用(Table10)
ロバ ベ ロ ソ錠 試 験 中 に 発 現 した す べ て の 副作 用 を
Table10に表 示 した.103例中4例(3.9%)に 副作
用 が み られ,2例 は投 与 を 中 止 し,2例 は 継続 投 与 さ
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効例が認め られたが,投 与前残尿量別に みた場合,
201m1以上の群でもっとも有効症例が多 く,ほかの2
群の約2倍 の有効率81.8%を示 した.膀 胱内圧検査に
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